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Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui ada atau tidaknya perbedaan
kemampuan pemahaman konsep matematika antara siswa yang menggunakan
model pembelajaran kooperatif tipe Team Assisted Individualization (TAI) dengan
pendekatan inkuiri dan siswa yang menggunakan pembelajaran konvensional.
Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah “Apakah terdapat perbedaan yang
signifikan terhadap pemahaman konsep matematika siswa menggunakan model
pembelajaran kooperatif tipe Team Assisted Individualization (TAI) dengan
pendekatan inkuiri dengan siswa yang belajar menggunakan pembelajaran
konvensional di SMP Negeri 7 Dumai?”.
Jenis penelitian ini adalah penelitian eksperimen dengan desain penelitian
menggunakan Randomized Pretest-Postest Conttrol Group Design. Dalam
penelitian ini peneliti langsung berperan sebagai guru dalam proses pembelajaran.
Subjek dalam penelitian ini adalah siswa kelas VII SMP Negeri 7 Dumai,
sedangkan objek dalam penelitian ini adalah kemampuan pemahaman konsep
matematika siswa.
Pengambilan data dalam penelitian ini menggunakan dokumentasi, lembar
observasi dan tes. Dalam penelitian ini pertemuan dilaksanakan sebanyak tujuh
kali, yaitu satu kali pertemuan dilaksanakan pretes, lima kali pertemuan
dilaksanakan penerapan model pembelajaran kooperatif tipe Team Assisted
Individualization (TAI) dengan pendekatan Inkuiri dan satu pertemuan lagi
dilaksanakan postes. Untuk melihat hasil penelitian tersebut, digunakan uji
Liliefors untuk menguji normalitas data, uji varian untuk menguji homogenitas
kemudian digunakan rumus uji t untuk mengetahui ada atau tidaknya perbedaan
pemahaman konsep matematika siswa.
Berdasarkan hasil analisis data tersebut, dapat disimpulkan bahwa terdapat
perbedaan yang signifikan pemahaman konsep matematika siswa menggunakan
model pembelajaran kooperatif tipe Team Assisted Individualization (TAI) dengan
pendekatan inkuiri dengan siswa yang belajar menggunakan pembelajaran
konvensional di SMP Negeri 7 Dumai.
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ABSTRACT
Lusi Angraini, (2013) : Effect the Application of Cooperative Learning
Model Type of Team Assisted Individualization
(TAI) with Inquiry Approach toward Mathematics
Concepts Understanding of Students at State
Junior High School 7 Dumai.
This research aims to find out whether there is any or not difference in the
ability of understanding concepts of mathematics among students who using
cooperative learning model type of Team Assisted Individualization (TAI) with
inquiry approach and students who using conventional learning. Formulation of
the problem in this research is "Is there any significant difference in the ability of
understanding concepts of mathematics among students who using cooperative
learning model type of Team Assisted Individualization (TAI) with inquiry
approach and students who using conventional learning at State Junior High
School 7 Dumai”?
This type of research is experimental research with research design using
randomized pretest-posttest Control Group Design. In this research the researcher
direct role as teachers in the learning process. Subjects in this study were seventh
years students State Junior High School 7 Dumai, while the object of this research
is the ability of students understanding of of mathematics concepts.
Collecting data in this research using observation sheets, documentation
and test. In this research meetings were held as many as seven times, which is one
meetings conducted pretest, five meetings conducted application of cooperative
learning model type Team Assisted Individualization (TAI) with inquiry approach
and one more meeting conducted posttest. To see the results of this research,
lilifors test was used to test the normality of data, test variants to see the
homogeneity of the data, and then used mainly formula-t test to knowing any or
not difference in the ability of understanding concepts of mathematics.
Based on results of the data analysis, it is concluded that there is
significant difference in the ability of understanding concepts of mathematics
among students who using cooperative learning model type of Team Assisted
Individualization (TAI) with inquiry approach and students who using
conventional learning at State Junior High School 7 Dumai.
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خصلم
الفریق الموفدالتعلیم التعاوني على نوع نموذج تطبیق( : تأثیر٣١٠٢)،انجراینىلوسي
فيمفاھیم ریاضیة للطلاب إلى لفھماستفسار نھجمعالتفرید
.دومايسبعةالحكومیة المدرسة الثانویة 
مفاھیم على فھمالقدرةاختلافات فيعدمجود أوتحدیدتھدف ھذه الدراسة إلى
معالتفریدالفریق الموفدالتعلیم التعاوني على نوع الذین یستخدمونالریاضیات بین طلاب
ھذا البحث ھوفيصیاغة المشكلة.تقلیدیةالتعلیمالذین یستخدمونطلابو استفسارنھج
الذین یستخدمونمفاھیم الریاضیات بین طلابعلى فھمالقدرةكبیرة فيھل ھناك فرق "
المدرسة الثانویة استفسار فينھجمعالتفریدالفریق الموفدالتعلیم التعاوني على نوع 
."؟دومايسبعةالحكومیة 
الاختبار العشوائیةباستخدامتصمیمتجریبیةدراسة بحثیةالبحث ھوالنوع منھذا
مباشرة دورقام الباحثھذه الدراسةفي.مجموعة المراقبةتصمیم -الاختبار البعديالقبلي
المدرسة السابع فيالصفھي طلابھذه الدراسةفيموضوعات. في عملیة التعلمكمدرس
مفاھیم على فھمھو قدرةھذا البحثالھدف منفي حین أندوماي،سبعةالحكومیة الثانویة 
الریاضیات. 
فيجمع البیانات في ھذه الدراسة باستخدام أوراق الملاحظة والتوثیق والاختبار. 
الاجتماعات التي واحد، والذي ھو سبع مراتما یصل إلىتم عقد اجتماعاتھذه الدراسة
التعلیم التعاوني على نوع نموذج تطبیقعقدتاجتماعاتخمسة ، الاختبار القبليعقدت
لرؤیة .الاختبار البعديعقدتاجتماعاتأكثر واحد واستفسارنھجمعالتفریدالفریق الموفد
اختبار فرینتلاختبار طبیعیة من البیانات، srofeililنتائج ھذه الدراسة، تم استخدام اختبار 
اختلافات فيعدمجود أولمعرفةاختبار تصیغةاستخدامومن ثم ، البیاناتتجانسلرؤیة
.مفاھیم الریاضیاتعلى فھمالقدرة
على فھمالقدرةكبیرة فيفرق أن ھناكفإنھ یستنتجالبیانات،نتائج تحلیلاستنادا إلى
الفریق الموفدالتعلیم التعاوني على نوع الذین یستخدمونمفاھیم الریاضیات بین طلاب
.دومايسبعةالحكومیة المدرسة الثانویة استفسار فينھجمعالتفرید
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